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Abstract  The progression of Chinese Language in Indonesia is getting rapidly，
Bandung is no exception. Now, almost in any school Chinese language has 
become  a compulsory subject, the Chinese courses are also very much. Even 
some of this year's Chinese language has become one of the majors at some 
universities in Indonesia. But many students argue that the Chinese grammar is 
complex and difficult. Even a grammar that is supposed to be the basis of Chinese 
language, they are less one example is the modality verbs “yao” and “xiang”. 
They are sometimes confused or forget all the modality verbs function according 
to the proper grammar. This condition will affect their ability to speak Chinese. 
One way to solve this problem is to find the most appropriate teaching methods. 
What kind of teaching methods are most appropriately used to teach modality 
verbs “yao” and “xiang”? Seeing this phenomenon, the author decided to make 
the teaching methods of modality verbs “yao” and “xiang” as the topic of the 
research. 
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  杨寄洲指出： 
“能愿动词就是表示能力、要求、愿望和可能等的动词。”
 6 
  下面就是能愿动词的几个例子： 
  (1) 会 
  (2) 要 
  (3) 想 
  (4) 能 
  (5) 可以 
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(2)否定式用“不想” ，不说“不要” 。 
例：我不要帮助他。(X)  
    我不想帮助他。(√) 



















































































































































































































































































































































1. 课程 综合课 综合课 
2. 教学对象 汉语专科第 1 和第 2 学期的
学生 
中文本科第 1 和第 2 学期的
学生 













8. 老师给的练习或者作业 从课本，自己做练习题 从课本 
9. 老师给学生教能愿动词“要”和
“想”之后的结果 
































  教书之前笔者做教学方案(“对比法”见附录 3、“翻译法”见附录 4) 




解释之前 解释之后(对比法) 解释之后(翻译法) 两个星期之后 
对 错 对 错 对 错 对 错 
1 17 0 17 0 17 0 17 0 
2 17 0 17 0 17 0 16 1 
3 17 0 17 0 17 0 17 0 
4 11 6 10 7 16 1 17 0 
5 14 3 15 2 17 0 17 0 
6 14 3 15 2 16 1 16 1 
7 6 11 13 4 15 2 15 2 
8 7 10 13 4 17 0 16 1 
9 10 7 15 2 16 1 17 0 
10 9 8 10 7 17 0 17 0 
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  调查结果(第 1 题)显示在玛拉拿达文学院中文本科与汉语专科学习汉语之前，
有 14 个人学过汉语。这个情况对他们在玛拉拿达学汉语也有影响，学汉语语法的时
候他们比较容易理解。17 个人中，其中 3 个人没有学过汉语，对他们来说学汉语语
法的时候比较难。这能从调查结果(第 6 题)看得出来，有 10 个人掌握好能愿动词
“要”和“想”，有 7个人没有掌握好能愿动词“要”和“想”。 
  通过调查结果(第 8 题)看得出来有 12 个学生觉得老师解释能愿动词“要”和












  其他的原因是因为老师讲课时讲得不够仔细。有 6 个学生说此事(第 7 题) ，6
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５、结论 
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